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PERSEMBAHAN 
Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, 
kupersembahkan karya ini kepada:  
Kedua orang tua saya yang senantiasa tulus ikhlas menghujani saya 
dengan do’a dan restu. Terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud 
senantiasa saya haturkan. Semoga Allah selalu memberi rahmat, kesehatan, dan 
ampunan kepada beliau. Amiiin. 
Untuk adikku tercinta yang telah banyak memberi motivasi dan inspirasi. 
Semoga engkau menjadi anak yang shalihah, sehingga bermanfaat bagi agama, 
masyarakat, dan bangsa. 
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MOTTO 
 مَا مَ  مَ بٍا مَ مَ  بٍ مَ مَ  فْا لِ  هُ مَ فْ مَ  هُ مَ مَا مَ دٌ لِا مَ  مَ .  
Tidak ada hadiah yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya, 
kecuali (Pendidikan) moral yang baik. 
(H.R. Imam At- Thirmidzi) 
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ABSTRAK 
  
Mardiana, Dita. 2017. Peranan Madrasah Diniyah Darul Fattah Desa Galak 
Kecamatan Slahung Kabupaten Galak dalam Pembinaan Akhlak Anak. Program 
Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Muhammadiyah 
(UNMUH) Ponorogo. Pembimbing (I) Drs. Rido Kurnianto, M.Ag (II) Sigit Dwi 
Laksono, M.Pd.I 
  
Kata Kunci: Peranan, Madrasah Diniyah, Pembinaan, Akhlak. 
Disamping melalui pembelajaran formal, pelajaran Aqidah Akhlak, 
Madrasah Diniyah Darul Fattah mengupayakan dalam pembinaan akhlak anak 
melalui beberapa kegiatan yakni, membaca Al-Qur’an sesuai kaidah tajwid dan 
materi lain seperti, Aqidah Akhlak, Ibadah Amaliyah, Qur’an Hadits, Fiqih dan 
Tarikh Islam. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bentuk-bentuk 
pembinaan akhlak anak di Madrasah Diniyah Darul Fattah di Desa Galak 
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, (2) untuk mengetahui peranan 
Madrasah Diniyah Darul Fattah Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten 
Ponorogo dalam pembinaan akhlak anak, dan (3) untuk mengetahui faktor 
pendorong dan penghambat pembinaan akhlak anak di Madrasah Diniyah Darul 
Fattah. 
Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan alur reduksi data, display data, 
dan pengambilan kesimpulan verivikasi, serta model berfikir yang digunakan 
adalah induktif. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, (1) Bentuk-bentuk pembinaan 
akhlak yang dilakukan di Madrasah Diniyah Darul Fattah telah dilakukan dengan 
baik dan berjalan sangat efektif, yang meliputi pembinaan melalui nasihat, 
pembiasaan, pahala dan sanksi, serta keteladan. (2) Peranan pembinaan akhlak di 
Madrasah Diniyah Darul Fattah telah berhasil membentuk akhlak anak di bidang 
akhlak anak terhadap Allah menjadikan anak secara konsisten dan bertanggung 
jawab kepada ibadah dengan baik. Akhlak terhadap diri sendiri dan sesama telah 
mampu menjadikan anak berperilaku jujur, mencintai Raulullah dalam bentuk 
melaksanakan sholat rawatib, berbakti kepada orang tua dalam bentuk sikap 
menghormati orang tua, dan akhlak terhadap sesama dalam bentuk sikap tolong 
menolong kepada teman. Sedangkan akhlak anak terhadap alam semesta hasil dari 
pembinaan akhlak telah membentuk sikap anak peduli terhadap kebersihan 
lingkungan. (3) Faktor pendorong pelaksanaan pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Darul Fattah meliputi, motivasi diri sendiri, kesadaran orang tua, dan 
motivasi dari orang-orang sekitar. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan 
akhlak di Madrasah Diniyah Darul Fattah adalah terbatasnya pendanaan dan 
sarana prasarana yang belum lengkap. 
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KATA PENGANTAR 
  
Bismillahirrahmanirrahim  
Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kedudukan mulia bagi 
hamba-Nya yang berilmu dan beriman, atas curahan karunia dan rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat 
serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
Saw, sang messanger pembawa Wahyu pembebasan yang telah membebaskan 
umatnya dari ketertindasan dan kebodohan.    
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa 
dorongan, bimbingan, dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun materiil 
dari berbagai pihak, niscaya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:  
1. Bapak Drs. H. Sulton, M.SI selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo 
2. Bapak Drs. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Dosen Pembimbing I. 
3. Bapak Wahyudi Setiawan, M.Pd.I, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
4. Bapak Sigit Dwi Laksana, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing II.  
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo selaku “mursyid 
intelektual” terima kasih tak terhingga atas warisan-warisan intelektual yang 
beliau curahkan selama ini. Semoga semuanya menjadi manfaat dan barokah. 
6. Teman-teman seluruh Mahasiswa FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
dan segenap Keluarga Besar Persyarikatan Muhammadiyah di Ponorogo yang 
telah memotivasi dan membantu penulis. 
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7. Bapak Zaenal Arifin, S.Ag selaku kepala Madrasah Diniyah Darul Fattah 
beserta Bapak Ibu guru dan staff yang telah memberi ijin dan layanan kepada 
penulis guna mengadakan penelitian disana. 
Ungkapan terima kasih penulis haturkan pula kepada keluarga kami yang 
tercinta, di sela-sela penulis al-tholab al-’ilm selama ini sentuhan spiritual, moril, 
maupun materiil senantiasa tercurahkan kepada penulis, sungguh karunia yang 
sangat besar dari Allah SWT yang telah menakdirkan penulis hidup di tengah 
tengah keluarga yang sangat mulia, kebahagiaan yang tak ada tara dan yang 
takkan pernah penulis lupakan sepanjang hayat.    
Akhirnya, ungkapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah 
menemani dalam suka dan duka selama saya ngangsu kaweruh. Sekelumit waktu 
bersamamu telah menanamkan keindahan yang tak dapat terlupakan. Kepada 
teman-teman UNMUH Ponorogo, kenangan indah bersamamu menjadi bagian 
dalam kisah hidupku.  
Tiada kata yang pantas penulis sampaikan kepada semuanya, kecuali 
ucapan terima kasih yang tak terhingga serta iringan do’a, semoga amal baiknya 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amien.  
Karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran 
yang membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT 
senantiasa memberikan Ridla-Nya. Amien.  
 Ponorogo, 01 Agustus 2017 
Penulis, 
 
 
 
Dita Mardiana 
NIM 13111812 
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